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Újdonság*
Legújabb franczia operette a népszínház 
műsorából; uj jelmezekkel.
miimi
I. Idény bérlet 46. szám.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
HL Kis bérlet 6. szám.
P&ÍOS
Szombaton 1801 November hé 28 ás :
E l ő i z ö r sSzíni tanoda
Uj vig operette 4 felvonásban. Irta: A lexander Bisson, fordította: Evva Lajos és Rákosi Viktor, Zenéjét szerzetté: Louis Greh,
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
1-sö felvonás: Az uszodában lí-ik felvonás: Kairenkadasz ur nevelő intézete. Ill-ik felvonás; 
A  lep ecséte lt örömapa. IV-ik felvonás: Érvénytelen házasság.
Kavenkadasz, igazgató —
Valentiné, a leánya —
Polyhímnia, a testvére —
Bobínyák, magánzó —-
Szeleburdi Raul, unokaocscse 
Szimplieius, altanitó —*
Gateklu, egy vidéki bérlő —
Züzette, a húga — —
Tamburiné, színésznő —
Srpoíett, ) n5vendékek I
Rakefct, szobaleány —
Történik az 1-ső felvonás a békák szigetén, a 2-ik Parisban Kavenkadasz iskolájában, a 3-ik szintén Párisban Raul lakásán, 
a 4-ik Saint CIoudban a „Czimeres ökörhöza czimzett vendéglőben. Idő: jelenkor.
H e l y á r a k :  Il-oíi"emeleti páholy 3  írt. 1 r. támlásssték az első négy sorban I  frl 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, Hl. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
20 kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. _________ _______________________________________
JegT^k yáíthatot délelőtt 9— 12-igr és dáintán H—5-ig. valamint este a pénztárnál. ____
— Balassa J . f A  sziget őre — — — Némethi.
— Barts Aranka, I Egy matróz gyerek — -  Váradi P.
— Kissné. Titiné, növendék — — — Várnai P.
Püspöki. Flaupin, kapus — — — Hegedűs.
Fenyvesei. 1-ső 1 — Ernyei.
— Rónaszéki.
— Czakó. g jk |  temetési vendég
__ — Szabó L.
— Rajcsányi.
— Fejes Lidi. 4-ik / — -  Kiss P.
— Réti Laura. Törvényszéki biztos — — Szilassi.
Tóvári Á. írnok — — Nagy J.
Fáy Piroska. Gusztáv, pinezér — — — Köszeghi.
— Lele Piroska. Egy vendég ■— - — Fekete.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap vasárnap 1891. november hó 29-én páratlan bérletben,
UGYANEZ.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyő szám 56. Debreczen, 1891. Nyomatott a város könyvnyomdájában.— 1073. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
